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 Novasari Widiasti. K4313050. PENERAPAN INSTRUKSI PADA TAHAP 
CONCLUSION PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENEMUKAN DAN MENGHUBUNGKAN 
KONSEP. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Oktober 2017. 
Penelitian bertujuan meningkatkan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep peserta didik dengan menerapkan instruksi pada tahap 
conclusion  pembelajaran guided inquiry. Penelitian merupakan penelitian tindakan kelas 
dengan 2 siklus. Prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Subjek penelitian terdiri dari 40 peserta didik sekolah menengah atas. Data 
penelitian diperoleh melalui tes menggunakan concept map untuk mengukur kemampuan 
menemukan dan menghubungkan konsep,  observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Data 
penelitian meliputi hasil tes berupa skor peritungan concet map berdasarkan expert 
concept map, hasil observasi berupa jawaban lisan, catatan dan keterlaksanaan tahapan 
pembelajaran dan instruksi, hasil wawancara dan dokumentasi. Uji validitas  data 
menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan menemukan 
dan menghubungkan konsep berdasarkan skor concept map pada prasiklus mempunyai 
rentang 2,1%-22,2% dan rata-rata sebesar 5,1% dengan 12 peserta didik memperoleh skor 
diatas rata-rata. Skor concept map siklus I mempunyai rentang 5,6%-74,5% dan rata-rata 
sebesar 39,9% dengan 15 peserta didik diatas skor rata-rata. Skor concept map siklus II 
mempunyai rentang 11,6%-77,2% dan rata-rata sebesar 42,5% dengan 15 peserta didik 
diatas skor rata-rata, dengan demikian penerapan instruksi pada tahap conclusion di 
pembelajaran guided inquiry meningkatkan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep berdasarkan rata-rata skor concept map peserta didik dari 
prasiklus sampai dengan siklus II. 
 












Novasari Widiasti. K4313050. IMPLEMENTATION INSTRUCTION OF 
CONCLUSION IN GUIDED INQUIRY LEARNING TO IMPROVE ABILITY FOR 
DISCOVERING AND RELATING CONCEPT. Skripsi. Teacher Training and 
Education Faculty. October 2017. 
 
The research was aimed to improve the students’ concept discovery and concept 
connecting skills by using instruction at the conclusion stage of guided inquiry learning. 
The research was a classroom action research with two cycles. The research procedure 
included the steps of planning, action, observing, and reflection. The subjects were 40 
high school students. Data were collected using tests and the concept maps to assess the 
students’ ability to discover and connect the concepts, interviews, observations, and 
concept documentation. The data included the students’ concept maps’ scores based on 
the Expert concept map, students’ answer from the observations and notes, syntax 
fulfillment, interviews, and documentation. Data were validated using triangulation. Data 
were analyzed qualitatively. The results showed students’ discovery and connecting skills 
at the pre-cycle were at a range of 2.1%-22.2% with average score of 5.1%, and 12 
students gained above-average scores. Students concept map score at the first cycle were 
5.6%-74.5% with an average of 39.9%, and 15 students gained above-average scores. 
Students concept map score at the second cycle were 11.6%-77.2% with an average of 
42.5%, and 15 students gained above-average scores. Thus, the application of instruction 
at the conclusion stage of the inquiry was able to improve students’ concept discovery 
and connecting skills based on the improvement of students’ concept maps score. 
 







“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Tidak ada yang sia-sia dalam berproses, nikmati prosesnya, ambil hikmahnya 
dan berproseslah menjadi lebih baik” 
(Novasari Widiasti) 
 
“Aturan pertama: Lakukan selangkah demi selangkah. 
Aturan kedua: Jika merasa tidak mampu maju lagi, maka kembalilah ke peraturan 
pertama” 
(H Jackson Brown) 
 
“Fokuslah dengan apapun yang ada di hadapanmu” 
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